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序旨 「 格蘭軒利」
嶺南學校如一樹，嶺南共進會聯會如樹枝，各埠共進會如根， 各共進會員如樹根中
之細根， 細 根 吸取地中養料以養育全樹， 使之長大發生者也，會員之踴躍助嶺南，如
細根之助全樹焉，人體最要之部分
爲
心神，心神者腦及全身作用之總機關也，無心
神則手足動作不相照應 嶺南學校亦如人之心神， 所造就之人才， 即國家之手足也.中國需有二百萬至三百與小學，數十萬中及大學與各專門學校，以
敎
育全國國民，
但中國無師範人才，又無錢財,一時舉辦 是萬不能.吾生於斯世, 惟有設法製造多些人才, 使第二代男女有多些良師長
敎
育之.
捐欵樂助嶺南之中西士女.深以助中國趕練範及領袖人才
爲
要務, 故不特自捐,且
勸人捐,大宗欵者.以基督徒
爲
多數,彼等深信基督
敎
在中國之重要,猶如在歐
美,又知眞
敎
育必要具基督
敎
之
敎
理訓練及精神.
中國人民多數貧窮,欲使之飽食暖衣,居潔淨之屋舍, 行廣闊之道路,必要有新的及科學的做生意法及作農事法.但有一更要之需,即造就一班有常識可以靠得住之師範及領袖人才也.嶺南學校以達此二者
爲
目的, 贅言之即灌輸新學
， 造就人才是也.
共進會聯會啓事六則
一 本報
吿
理宜出版日久,因鍾君榮光
囘
國後,編輯員未得人,陳君宗堯,又以共進會重
務纒身,不能攝理,是以遲滯;二 
本報
吿
載民國四年秋至本年八月共進會事,
幷
嶺南學校之成績;
三 請各埠共進會每年影董事職員會員合照一張,寄來聯會、以留紀念、並刊登明年報吿
中,又本報
吿
歡迎各埠會員來稿
;四  聯 會 事 務 所 , 在 紐 約 第 五 大 道 、 一 五 六 號 門 牌 、 第 九 層 樓 ,  
C.C.C. 156 5th Ave NewYork City, 
凡會員到埠來探,有李紹昌君在此歡迎,欲取嶺南章程及他種文件者,請函達上列住址可也,有遷居者亦祈函達聯會;五 
會員中有子女或親朋,欲入嶺南各級肄業者,本聯會必樂
爲
介紹;
六 本聯會甚望各埠共進會諸君,每年聚會一次,
幷
擧行徵求會員,協助嶺南.
美洲嶺南學校共進會聯會職員名
錄總幹事 鍾榮光 總會董 許芹牧師 總司庫 格蘭軒利 副會董 陳廣求 英文書記 格梨女士 中文書記 李紹昌 年報總編輯 李紹昌
美洲嶺南學校共進會之宗旨及利益
本會之宗旨,在協助嶺南學校
敎
育之進行,辦成南中國完備之大學,共進會通行章
程開首第一條,已經說明, 今仍須再說者, 因無論辦何等
敎
育,皆須賠錢, 萬萬不能求
利, 所謂協助, 即協助該校之財政也.美國大學,多由私家辦及維持 捐金多者, 自數萬以至數百萬,少者亦年捐千百元以
爲
平常, 人才之盛, 國家之强, 皆由於此, 我華人近日見及
敎
育之要,海內外捐金助
學者, 論百論千, 嶺南學校, 自開辦至今 受中西慈善家之恩惠,亦不少矣.雖然, 能捐大宗欵項者究無幾人 即有數人數十人樂捐, 所贊成
敎
育者, 亦不過此數人
十數人而已, 大多數人, 因未能出錢之故, 並不願出心, 以
爲敎
育之事, 與我無涉也, 中
華民國,有此等無心
敎
育之人,居其大多數,民國前途之危險何如,故贊成
敎
育之
人, 務求其多, 捐助
敎
育之金, 不嫌其少,積少成多, 出錢者容易
爲
力,辦事者不至
爲
難,而且會員旣多, 不能出力, 亦能出口, 多引一人入會,即一贊成
敎
育之人,此所
以必立會也,在美洲立會之意 則除各個人量力而
爲
之外, 更有數解.
一則
敎
會與
敎
會因此聯絡, 華僑之在美洲者, 多受
敎
會與鱧拜書館之
敎
育,但此會與
彼會,此書館與彼書館,往往不相職絡,均之
敎
友, 均之書友, 絕不相知相助,反不
如各堂號之人, 有時一塲高慶,
尙
能大家出力, 辦一好事, 所難得者長久而已,今各
敎
會與各書館,同有協助中國之心,每因勢散力小,不能辦出事來,嶺南學校, 乃合各敎
會人而立,共進會即可聯合各
敎
會各書館,合衆力而辦衆事.
二則
敎
會人與非
敎
會人, 亦因此聯合, 凡辦公共慈善之事, 何分
敎
會與非
敎
會, 嶺南雖
爲敎
會人所辦、 而學生之投入本校、 與我華人之捐助本校者、 多分
敎
會之人、 廣東自有 
嶺南學校、
敎
內與
敎
外之人、 因此化除界限、 、 同趨向於
敎
育一方面、 實民國之奸現象、  
三則無論某黨某堂某邑某族、 大衆皆民國之同胞、 、 欲興民國、 當知
敎
育、 欲興
敎
育、 當 
知廣東有嶺南學校、 、 欲助嶺南學校、 當入共進會 此乃美洲華僑和平團體、 、一切不分 界限、 、美洲僑胞、 、 更一件應留意之事 、 大份經費
爲
美國人所捐助、 、本校設在 
廣東；僑胞又皆廣東人 乃不知有嶺南學校 外人方且樂助我廣東人 而我廣東人自 己不出一份之力、 、 能不令外人心灰意冷、 今有本會、 不論捐多捐少、 総可見我僑胞之 有心
敎
育、 愛國愛羣、 使外人愛我助我者、 倍加出力、
本會乃慈善性質、、 非求一人之私利 乃求大衆之公益 人生在世、 、 非眞窮至無以糊 口、 荀除衣食住之外 財政稍鬆 則年中
爲
公益事、 多者費三二十元、 、 少則二三元、 、 人 
情亦不能免 少見有一毛不拔 俗語稱
爲
大毛蛇者：
雖然、 捐助公益 、 固是好事、 但口
爲
人情所迫、 、 或體面所關、 、 人捐我捐、 、 其中必多勉
强、 即使出於情願、 而捐錢之時、
尙
未明白此事之因由、 、 旣捐出之後、 再不復計及所捐 
之錢、 究竟有益於公衆與否、 如此實非用錢之道也、本會
爲
維持嶺南學校起見、 、 是以本校事務、 時時刻出報
吿
、 使大衆週知、 即未入會、 已 
先明白本校
爲
廣東最完美之學堂本會維持
敎
育、 乃最長遠之事業、 、 入會之後、 本會 
每年必將所有會務、 、 報
吿
各埠會員、 、 嶺南學校章程報
吿
等、 亦必隨時寄奉、 閱者可以 
知嶺南
敎
育、 、 時時革新、 能枉駕到本晚參觀、 或薦人到本校肄業、 皆所歡迎、
在美洲會員之中、 倘有多積金錢 欲
爲
本身及生我之父母、 留永遠紀念、 則捐一堂一院 
以紀芳名、 、 或贈送書籍儀器、 一切學科所用、 皆誌高義、 或
爲
兒女弟姪及
鄕
里受免費 
敎
育者、 、 則捐一宗欵以
爲
學額、 、 即使多至千萬、 本校皆
爲
捐者保存永遠、 不至枉費分 
文、 、 比諸別項賑濟舉 、 不過一時之用、 即祠堂廟宇 亦豈能世世代代、 益蔭多人 如 嶺南學校者乎、 、其次、 會員自計年中入息無幾、 、 而捐簽甚多 則不能不有預算、 旣已限定今年捐簽多 少、 、 又不能不在各種好事之中、 、 擇其如果有益同胞者、 而後捐助、 、 如此乃不枉費心 事與金錢、 、 自有共進會、 隨時報
吿
嶺南之
敎
育、 、 此事果有益與否、 凡我等會員、 、 當必
知之,知之則當將今年限定捐簽多少之數、 酌量其中、 撥
囘
一份、 與嶺南學校、 全由 
良心自主、 不待他人勉强、 如此乃眞樂助：捐助而得快樂也
又其次、則會員中或光景變遷、 、 無錢可捐、 此亦平常之事、 但求有心、 、 不憂無力、 甚望 此等會員、 始終不改入會之熱心熱力 、 多向人講
敎
育、 多勸人助嶺南" 、 多引人入本 
會、 所得結杲 反比之自己一人捐助、 成數更多 本會興盛、 凡屬會員 當一體快心也
共進會通行章程
一 本會宗旨、 在協助嶺南學校
敎
育之進行、 辦成南中國完備之大學、
二 美國男女、 表同情於本校者、 、 已立成總會於紐約、 分支各處、 今我華同胞、 亦同此 
意、 設立此會、 以助嶺南學校、 即所以助國
敎
育也、
三 本會
爲
華人所立、 但
敎
育有世界主義、 無論何種何國人入會、 皆一體歡迎、  
四 無論財力有無多少、 但知
敎
育
爲
民國根本、 有心協助、 即可入會、
爲
嶺南學校一份 
子、
五 本會陸續分設於國內國外、 各大城市、 體與嶺南學校直接往來六 入會之先應交基本金與否、 入之後應納常年捐與否 以及基金年捐之多少 各 
會有權自定
七 每會必設永遠董班、 董事之中、 至少有會長副會司庫書記各一人、八 董事由會衆公舉、 本校接納、 亦可直由廣州嶺南學校或紐約嶺南學校董事局委託 九如該會董事、 遷往別處、 可以
爲
該遷往之處之共進會董事、 其原任之董事、 另舉別
人接充、 或有熱心協助本校之亦可隨是舉充該會董事、 照第八條而行、
十 嶺南學校每年成績、 、 必須報
吿
各會董事一次、 俾得宣佈於會衆、 如有改良推廣等 
事、 隨時具函通
吿
、
十一 每會董事, 每年定期開會一 次 召集會內以及會外大衆、 報
吿
嶺南學校成績、 隨 
衆樂捐、 以充本校經費、 如有關於協助本校之事、 董事等隨時有權開特別捐、
十二 各會董事、 皆任義務、 所收捐欵 皆直寄嶺南學校司庫、 如有車費郵費廣
吿
等必
須開支者、 可由捐欵除去、 、 報明本校、( 在美洲者寄交紐約嶺南學校董事局司庫)
十三 以上皆通行章程、 各地同胞、 有願立會協助嶺南學校者, 可參照此章程辦理 惟 
須先知會嶺南學校、 ( 在美洲者知會 董事局) 彼此同意、 方可開會
▲中國通信處陳輯五 本會代理幹事 廣東省城河南嶺南學校▲收欵處 O .  
E
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 嶺南學校司庫住址同上
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 嶺南學校董事局司庫 住址同上 
共進聯會章程 ( 民國五年五月第一次會議通過)
一 聯會
爲
美洲各埠嶺南學校共進會聯合而設、 宗旨在交通聲氣、一致進行、
二 聯會設董事一班、 每年第一次叙會( 二月) 、 由其中舉出正會長一人副會長一人三 董事多少無定額、 但紐約
爲
嶺南學校董事局所在、 亦共進聯會所在、 、 故須多舉數 
人、 以便臨時召集議事、 每埠分會一人、 多者二三人、 約因會員多少而定、 、
四 董事得終身任職、 正副長 則一年
爲
期、 期滿亦得再舉、
五 聯會司庫、 由紐約嶺南學校董事局司庫兼任 書記則聘人充當、 、 其薪金嶺南董 
事局担任、 、
六 聯會每年叙會四次( 二月五月九月十二月) 其餘有事召集、 不拘時候、七 每次叙會、 會長與書記布置旣定 、 即將時日地方、 及應議事件、 通知各葷事 各埠
董事有因路遠、 不便到會者、 請將意見, 在開會前寄到書記、 提出公决、 每次叙會 之後、 書記須將議决各案、 分寄各董事 、
八此章程如有未盡、 或應改者、 可於叙時提出修正、
美洲各埠嶺南學梭共進會成立日期( 以擧出董事日
爲
定)
費城. 民國四年八月廿九日 波市頓民國四年九月六日 咏啦埠 四年十月十二日 砵崙緬 四年 一月廿八烏市打 五年一月三老練珠 五年二月
三藩市 五年二月十九日 哈佛 五年四月 企李倫 五 三十日 新藟五年六月廿七日 羅省 五年七月十七日 柯京 五年九月十八日 頃市頓 十 一日 雷振打 五年十月十二日 卡忌利 五年十月十九日 委件 五年十月廿三日 波地磨一月舍路 五年十一月十七日 波蘭頓二
紐約市 五年三月五日 紐特 五年四月三十日 芝加高 六 十三  必珠卜 五年七月二日 滿地可 五年九月十八日 都
郞
度 五年十月一日
 
温地辟 五年十月八日 舞市阻 五 年十月十五日 點問頓 五年十月廿三日 雲高華 五年十一月二日 砵崙 五年十一月十五日域多利 廿二列必珠 六年正月廿三日
▲▲費城共進會紀事
民國四年七月、 、 嶺南學校有共進進之發起、 費城聞風最早、 嶺南學生劉伯棠君、 、 是時 方畢業於編沙宛尼
大學、
因在華
坞
開會演說嶺南
敎
育之善、 凡屬華僑、 應立會維持、 由
橋胞之中、 、 公擧出十二位
爲
董事、 、 徵求會友、 、 未及一月、 、 而成立費城嶺南學校共進 
會、 今年一月三十日禮拜、 、 大集會員、 約總幹事鍾榮光先生到會演講、 、 未入會者、 、 至 是多受感激、 、 陸續入會、 其入會之費、 無論從前曾捐過嶺南學校與否、 、一律徵收二金 圓、 而常年費、 則每人納二金圓、 、 比諸各 、 入會費五金圓、 而常年費不論多少者、 、 各 盡義務之一份：而費城會友 熱心毅力、 逐漸進行 誠可嘉矣、
▲▲波市頓共進會紀事
鍾榮光先生、 於民國四年八月 、 移家於麻省冚必治、 與波市頓只隔一水、 、 前時波市頓 華橋、 曾捐金於嶺南學校、 鍾先生特於八月十五晚 在華埠惡士佛街某樓、 演影該校 風景畫、 因此立成 共進會、 九 六日 齊集中華 館、 、 選擧董事 九月十五 晚、 、 人靑年會聯合各禮拜書館 、 請鍾先生及嶺南學生現在哈佛大學博 院司徒堯 劉伯棠二君、 、 演說中國學務 、 新英倫六省華人禮拜書館聯合 則於九月廿六七八 連日在波士頓開第十一次年會、 、 先期訂定鍾先生到 塲演說 廿八晚七點卅分鐘 在美以美監督會堂演說南中國基督
敎
之
敎
育、 、 並演出嶺南學校之圖畫、 、 經此數番鼓動 
、 、 入會者漸衆、 、 至今已有九十九人 、 計波市頓連附近小埠 橋胞人口數千 、 政黨商 界、 團體十數、 禮拜書館二十間以上、 倘化除界限、 致扶持本國
敎
育、 、 會務當大有
起色也、 、
▲▲唻咑埠共進會紀事
咏咑埠在波市頓之北、 、 華僑在彼營業、 不過百人、 惟對於祖國公益之事、 不肯多讓、 民 國四年九月、 聞鍾榮光先生到波市頓埠演講
敎
育、 特由陳振漢代表、 、 請鍾先生一到該 
埠、 是月十二， 鍾先生與其夫人、 同到該埠第一浸禮會堂禮拜、 、 隨赴陳利餐館( 新英倫 最大之雜碎館) 午餐 、 午後再往第一浸會及第五街浸會之主日書館 先後演講、 是夕 七點開演嶺南學校風景畫 中西士女 皆有感於新
敎
育之精神、 、 陳利各同人、 與王姓 
各昆仲、 表同情、 從中鼓舞者、 陳振漢君更
爲
出力、 閱兩禮拜、 而嶺南學校共進會、 遂
以成立於該埠、 擧定職員辦事、 該埠華人主日書館兩所、 、
敎
員學生與各僑胞皆甚協洽 
、宜其辦事之一致也、 、
▲  ▲砵崙緬共進會紀事
緬省砵崙埠、 華僑約六十名 多出身於該埠之浸禮會禮拜書館 有由二三十英里之小 埠、 遠來就學者、 而華僑自立之團體 則祇有民國公 、 故凡遇善舉、 無不同心協力、 民 國四年十月卅一日禮拜、 、 華人書館總理曲氏師母 與各學生
爲
鍾榮光先生， 特開演說 
影畫會、 是午鍾先生與梅宗烱君由波市頓同到 書館及公會各孤代表、 迎鍾梅兩位到 廣東餐館午膳、 隨往書館及公會拜識各人 復到永貞祥晚膳 膳畢即到浸禮會堂影畫 演說、 、 散 後另開一室、有心
敎
育諸君、 談論共進會事、 次日即開招會友、 得發起者
十人、 、 陳宏堯陳宏衍陳瀚池陳孔燊阮連鐘阮壽興阮廷琨陳言佳陳宜煥阮修文阮喜阮 士祺王錫賢阮子華阮有才陳來諸君、 、 擧定職員、 曲氏師母為正會長、 、 阮修文副之、阮 廷琨書記、 陳宜
焕
司庫、 議章收二圓、 另議定每人每月納捐二毫五仙、 作
爲
年捐貯金 
▲▲烏市打共進會紀事
先是民國四年九十月間 波市頓咏啦埠鉢崙緬先後設立嶺南學校共進會、烏 市打 相 隔  只百數十英里、 聞風興起 士 共進會董事梅宗烱君張德培君、
爲
之介紹、 約鍾榮光 
先生於十一月廿一禮拜日、 到該埠演講
敎
育、 、 而該埠華人禮拜書館總理布拉仁女士 
、 、 及英文
敎
習王積源君、 預
爲
佈置、 在書館開會、 是日午後四點、 影畫演說、 、 在座華僑 
多知嶺南學校大有成效、 共進會之不可不立、 當即舉定職員 分途招收會友 、 陸續進 行、 至今年五月、 副會長江昌壎君離埠、 同人公舉伍輝君繼其任、 、 現方籌議年捐、 以助 嶺南學校、 総幹事鍾先生獻議；請待第一期共進會報
吿
出版、 付到各會、 然後籌議、 俾 
大家會內外人 知到嶺南最近之成績、 當更踴躍樂助云、 、
▲▲老練珠共進會紀事
老練珠一埠、 與唻咑埠及起芊鼎足而三、 、 工廠林立、 華人在此以雜碎衣館及伙食
爲
業 
者將近百人、 禮拜書館兩間 去年十月三日 由波 頓梅宗烱鄭翥雲兩君、 、 介紹鍾榮 光先生及其夫人芬庭到該埠演說、 、 並由致公堂手足優禮招待 公堂領袖 即主日書館
之舊學生也：鍾先生與梅鄺兩君到時、 各手足先以自由車接至廣東樓午餐、 隨到綱紀 愼
會書館演說一次、 旣到尼咸旅舘休息後、 再到浸禮會書舘演說又一次、 、 以地方未便 
過兩禮拜、 、 至是月十七日、 、 請鍾先生夫人再到綱紀
愼
會堂影
敎
育畫、 、 由西牧師愛悅 
( 譯意) 君介紹鍾夫人與先生次第演講嶺南學校之成績、 、 共進會之宗旨、 、 聽者滿意而 散明有、 日即十二人
爲
首入會、 暫以陳和宗君
爲
臨時司庫、 、 陳年君
爲
臨時書記、 、 主席 
即以  書舘總理
爲
之、 、 至今年二月由會衆定實凾復紐約嶺南學校董事局、 、 以陳和宗 
爲
浸會書舘領袖、 、 陳年君乃綱紀
愼
會書舘領袖、 故接收會友各事、 由兩君始終担任云
三藩市嶺南學校共進會緣起 (招觀海)
嶺南學校共進會之設、 由紐約首先提倡、 、 未幾而費城波士頓繼起、 、 未事之先、 鍾榮光 先生曾屢次凾我、 委在三藩市發起、 當時與
敎
會領袖及封於本校素有感情者磋商、 、 僉 
謂時機未熟、 不宜造次、 因之中擱 時一九一五年夏令也、 、 至八九月間 鍾君復以凾促 我、 、 嶺南董事局亦有專凾致陳樂生黃煦業等 、 請其襄助、 商之熱心有力諸友 均  爲
可行、 、 謀及嶺南同學、 、 亦均願報效母校於萬一、 、 於是第一次之嶺南同學聯舊會開 
設於上海樓矣、 、 幾本埠嶺南愛友又開第一次討論會於綱紀
愼
會矣、 、 當時嶺南生林 
齊恩君代讀嶺南董事局致本埠華友專凾、 黃肇基鄺炳舜二生及海代表嶺南學 致申 謝及懇求詞外、 有陳樂生黃煦業廖卓庵等君相繼演說、 、 座中除嶺南生外 即時簽名發
起此事者三十餘人、 、 〔 皆華僑碩望及
敎
會領袖〕時十一月廿七晚也、 發起立會己有人 
矣、 、 然行政機關
尙
未設立也、 、 於是發起人全體於十二月開討論會於靑年會、 、 並選擧 
臨時職員、 當時被選者有陳樂生君、 、 〔 會長〕 廖卓庵君( 副長) 、 鄺俊君( 司庫) 、 、 梁秉彝  君〔 書記〕 其餘發起人等皆任
爲
臨時董事之一、 幹事一職、 則仍由海任之、 發起諸人志 
不在少、 區區數十人、 、 未足以饜彼等之願望也、 、 於是甫交新年、(一九一六年) 即商議 出發會員徵求隊、 計畫已定、 即由發起人中選出廿五名 分
爲
五隊出發、 取名嶺南共進 
會、 、 嶺隊則握趙寶光君
爲
首、 、 周荃馨雷維利林子英鄧霞霖四君副之、 共隊推鄧仙石 
君
爲
首、 朱奕黃綏章李濟良曾天佑三君副之、 、 進隊推翁琦君
爲
首、 黃洪程天亮伍智
淸
 
黃維世三君副之 、 會隊推林齊恩君
爲
首、 劉儒海郾伯明朱汝銓褟良材三君副之、 各路 
分配已定、 即相約以基督會
爲
大營、 限六日內决勝、( 三月十五至廿一晚) 未出發前、 召 
集埠內華商開演說
敎
育大會、 以激動其熱誠、 旣出發之後、 、 每日由各隊將其成績報
吿
 
、 、 以資觀感、 當時羣雄角逐、 爭
爲
先登之情形、 筆難縷述、 至廿一晚鐘鳴十下、 、 各路同 
時收隊、 核計共得會友一百八十餘名 美金六百七拾有奇 全隊得績分最多者
爲
鄧 
仙石君所領之共隊、 、 次則翁琦君所領之南隊、 個人得績分最多 亦鄧君 次亦翁君 也、 、
査
當時埠中華僑生計畧遜、 、 且前有靑年會之演劇、 後有國民黨之籌捐、 連日天色 
又不大佳、 而竟有此美滿之效果、 不特本會同人喜出望外、 即外界人士、 、 亦
爲
之欽羡
不置也、 、 徵求隊
収
隊後二十日、 、 ( 二月十一) 本會發起人
爲
申謝起見、 、 特開歡迎會友 
會於長老會堂、 當時由本會會長陳樂生君主席、 副長廖卓庵君致歡迎詞、 、 譚沃心君代 表會友致答詞後 即由衆擧定正式董事、 、 被選者則
爲
陳樂生廖卓庵梁秉彝鄺俊黃煦 
業李亦蘇陳繡石翁琦劉儒海鄧仙石譚沃心李士形十二君、 、 後得嶺南董事局同意 即 行受職、 並由董事局互選職員、 除 君
爲
新加入之西文書記外、 會長以下、 皆仍舊 
職、 、 正式董事舉定矣、 會體己鞏固矣、 、 於是于四月廿九晚、 假座長老會堂舉行成立慶 典、 到時由會長陳樂生君主席 讀經祈禱後、 即由書記宣讀嶺南董事局賀電、 李耀邦博 士演說學務與社會之關係、 、 譚昭明女士演說嶺南學校之兒童
敎
育、 、 旋由副會廖卓庵 
頒發徵求隊獎品 演說之餘 有太平神學加省大學 各生歌詩助興 到會者二 百餘人、 、( 皆憑券入座者) 拍照而散、 甚形慶閙云、以上所述、 皆由本會起點、 至成立時 畧也 其中發起人之熱心毅力、 、 同甘共苦 不言 可喩、 夫不有作者 誰
爲
之倡、 本埠嶺南愛友、 己將此事發起矣、 發揚光大、 則有望於後 
起者、
囘
首祖家、 長夜漫漫
、
一綫曙色、 惟
敎
育耳、 願我留美諸父兄弟姊妹共勉之、
幷
望 
各埠分會時賜
敎
言、 以匡本分會之不逮也、
▲▲紐約埠共進會紀事
紐約華僑、 、 在民國紀元前一年、 捐助嶺南學校 至華銀壹萬壹千六百二十員、 全數附
淸
、 大可
爲
我華人捐助善舉之表率、 至民國三年復捐助二百餘金圓、 表同情於本校、 四
 
年十二月十八日、 、 鍾榮光先生旣由新英倫一帶遊歷
囘
到紐約、 、 招集嶺南學校學生之
 
在紐約者、 、 同叙於華人福音堂、 十九日、 則通請商家
敎
會、 同叙於華埠探花樓、 先後講
 
論嶺南學校共進會設立之理由 各皆贊成、 分任徵求會友、 並由嶺南董事局委任廣源
 
盛李奕洽君、 袒任收欵、 李君
爲
嶺南學校多年好友、 、 前時捐欵、 多由其手代收也、 董事
 
時未舉定、 多數會友之意， 以
爲
紐約紐者市之華人耶
稣敎
聯會、 團體素固、 且聯會所集
 
合、 有禮拜書館十餘、 其董事等與商家及
敎
會、 皆甚接洽、 遂决意將會事交託耶
稣
聯
 
會接管 三月五日 開雙月會、 通過一議案 云紐約共進會事 由聯會按年舉員担任、 此
 
等善擧、 、 講義務不講權利 、 無界限可分
爲
利便華埤僑胞之計、 除各禮拜書館
敎
習學
 
生之外、 凡屬僑胞、 願入共進會者、 仍由廣源盛掛號收欵云、
▲▲哈佛共進會紀事
哈佛埠僑商、 素熱心
敎
育、 聞各埠有嶺南學校共進會之設、 甚欲知其宗旨辦法、 、 適有
 
嶺南畢業生黃卓羣君 肆業於此間大學、 乃介紹鍾先生到埠演說 並商議設立共進會
 
事、 、 三月十二日下午鐘二鳴 鍾先生從鳥約乘汽車來 及抵站 則有本埠僑商鵠立而
 
迎、 握手道故、 以自由車往候各僑胞、 、 小坐、 即
囘
旅店休息、 鐘四鳴、 乃往靑年會禮堂
 
演說、 其時在座百餘人、 咸欲一瞻丰采 因 前在廣東
敎
育司任內、 、 政績昭著、 其
 
感人者實深也 演說之頃、 兼以影畫 照出嶺南 校風景、 演說畢、 即提倡設立哈佛共
進會， 旋擧出鍾聘初黃卓羣張平榮黃俊衍四君
爲
徵求會員幹事、 議旣定、 茶會而散、 設
立共 之議旣倡、 、 不數日而報名入會者五十餘人、 、 會員人數、 日有增加、 鍾先生旋到哈怫
爲
第二次演說、
幷
於此時襄理訂立會章、 由在塲會員、 舉出鍾聘初君
爲
會長、 黃
俊衍君副之、 張平榮君
爲
司庫、 黃卓羣温萬慶兩君
爲
書記、 哈佛共進會於以成立、  
▲▲紐特埠共進會紀事
紐特華僑、 以伍姓
爲
最衆、 有伍焯伍羨二君、 在本國時曾受
敎
育、 聞嶺南學校共進會之 
設於各埠、 則願起而提倡、 本年二月十三日禮拜、 在華人長老會禮拜書館叙集 請嶺南 學校共進會總幹事鍾榮光先生到會、 、 演說
敎
育、 十四晚、 鍾先生承民國公會之請、 、 復 
到華埠演說、 主席伍學金 、 革命黨 領袖也 時方倡籌軍餉、 未暇他及、 而同志已知 敎
育之不能緩矣、 延至四月三十日、 共進會乃成立、 仍在長老會禮拜書館開會、 伍廷傑 
君
爲
臨時主席. 伍君宣言、 吾人欲享受共和、 不可不維持
敎
育、 廷傑初由祖國而來、 、 深 
知嶺南學校成就之大、 今美洲各埠 皆立共進會、 維持此校、 實久遠之事業、 、 即請鍾先 生講該會大旨、 鍾先生謂此會專講
敎
育、 無浸禮洗禮之會界、 、 無內
敎
外
敎
之
敎
界、 、 聯 
絡華僑、 帮助祖國、 今以後共和民國所必要之事 次請區其偉 演說 區君由嶺南學校 ， 畢業美西近及哥林比亞大學、 、 現在紐特附近化學工廠作工實習、 其言云 、 學校與公 司無異、 皆靠股東出力、 諸君皆是一份股東、 將來總有利益 不過公司之利在自己  目前、 、 學校之利益、 在衆人 在國家 在日後而已 、 伍主席隨宣布選舉、 當衆舉定正副
會長司庫書記、 、 今年五月、 正會長伍廷傑君離埠、 副會長伍學焯君代理其職、司庫伍 學金君、 兼
爲
美洲共進會聯會董事、 、 熱心毅力、 招收會友、 今已增至五十餘人紐特華 
僑向負愛國熱、 而學金君鼓舞之力、 實不多覯也、 、
▲▲企李倫共進會紀事 
民國五年五月、 鍾榮光先生携家寓奥体奥省之歐伯林、 、 時往來於企李倫、 該埠固多嶺 南好友、 、 嶺南校內之懷士堂、 即該埠 老機器師史懷士君 M r .  s w a s e y  所捐建也 華 僑中如黃基君 黃明堂君、 陳品三君 雷槐君、 余毓芳君 何寶衡君等、 皆大表同情於鍾 先生所提倡
敎
育之事、 、 五月廿八日、 鍾先生在舊石禮拜堂影畫演說、 有嶺南學校代表 
郝士君、M r . H o u s e  又嶺南學生現肆業於歐伯林之簡又文君 相繼講嶺南
爲
廣東之 
益、 是夕復由黃基君、 招集全埠僑商 請鍾先生到公堂講
敎
育、 、 人尤擠擁、 廿九日午通 
請僑商議事、 議定設立華僑學校一所、 以致公堂
爲
校舍、 經費則除捐簽之外、 由安良堂 
維持、 、 使華僑子弟、 得祖國之
敎
育、 同時設立嶺南學校共進會於本埠、 、 則使本國學生 
由嶺南學校而得美國之
敎
育、 、 卅一日再大集會議、 舉定董事職員辦事、 黃基君
爲
本埠 
名望老成、 被舉
爲
共進會正會長、 招收會員、 主持會務、 多得其力、 、
▲▲芝加高共進會紀事  
芝加高僑胞、 自分居廿二街新華埠 後 、 中華公所華循學校、 、 與華人福音 、 繼續分
設於一新大樓之內、 所辦公益之事、 日有進步、 六月初旬、 嶺南學校美洲共進會總幹事 鍾榮光先生及其夫人到此、 、 大倡
敎
育、 先是由華人宣
敎
師、 前廣東外交司科長李錦綸 
君、 預
爲
佈置、 是月四日禮拜晚、 請鍾先生在福音堂開影畫演說會、 十一晚再開會、 、 每 
會到者二百餘人、 、 各僑胞從前曾捐過嶺南學校建築費六千餘元、 、 此次鍾先生佈
吿
該 
校成績、 確鑿有憑 各皆踴躍、 設立共進會、 與各埠響應、 是夕即開選舉會、 舉出董事一 班、 十三晚再集議、 由董事中再舉職員 梅宗周君久
爲
芝城領袖、 對於立共進會事、 更 
熱心奔走、 、 同人舉
爲
會長、 及擧陳孔方君
爲
司庫、 、 更全體一致、 陳君之見信於僑胞可 
知、 書記梅華重君、 則華僑學校之校長也 董事之外、
尙
有幹事一班、 、 乃總幹事所委託 
者、 即梅宗漢李錦綸張炳琨簡丙蕭雨三梅桐君、 、 目下會友 已過百人、 每人除入會費 五金之外 由陳孔方君倡首、 量力加捐、 此不特
爲
一會之倡、 且
爲
各會之先矣、 、
▲▲新藟共進會紀事
民國五年六月廿三四日、 美洲國民黨遊埠員朱伯元君、 嶺南學校 総幹事鍾榮光 君、 先後到新藟埠、 國民黨致公堂安良堂與商學各界僑胞招待 本埠有基督會所開 華人書館一間、 又美以美聯會華人書館一間 廿五日禮拜下午、 朱鍾二君同至美以美 聯會堂、 次第演說、都大學電學汽工程師嶺南畢業生湯逵君、 演講其母校之成 績、 鍾君影畫表明之 是夕在國民黨宴會後、 朱君到安良堂影革命畫 勸購公債票、 、 次 夕鍾君復在該堂宣講
敎
育、 隨即宣佈嶺南共進會辦法、 多數贊成、 立一會於本埠、 廿七
日集議於遠東公司、 、 舉定梁統蘭君
爲
會長、 、 吳士明副之、 薛欽遠司庫、 鍾弼臣
爲
中文 
書記、 梁華珍西文書記、 董事十數人、 分途招納會友云、
▲▲必珠卜共進會紀事
必珠卜華僑、 有伙食店十六間 雜碎五間、 衣館百餘、 向來辦祖國公益之事、 、 不亞於別 埠、 本年五月廿一日、 華人禮拜書館五間聯合開設年會、 特請鍾榮光先生到塲演說 先 期國民黨同志、 知先生駕臨、 早己預備 是晚宴鍾先生與各書館西總理於華埠、 宴畢請 鍾先生到大會堂演說影畫 遍請各梓里到會 同觀嶺南學校之成績、 、 因此知華僑應有 一份維持學務之責任、 即由余纘堂余樹司徒享余鵬和諸君擔任、 、 招收會友、 至七月二 日、 鍾先生由芝加高返紐約、 順道到此 本會同人 乃開會選舉董事職員等、 、 計第一期 徵求會友、 已有會員三十一人 收到會費一百五十五金元 、 己照付紐約、 各職員等、 現 正設法廣
爲
佈
吿
、 務使會員陸續增多云、
▲▲羅生共進會成立之情形
原夫本會之成立也 乃由鍾總幹事委譚君錫鴻到來與各界接洽之後 此會因而成立 矣、 譚君初至羅生、 即將本會之宗旨、 詳
爲
申論、 乃得各界歡迎、 隨於七月十二日、 假座 
中華會館開臨時 、 討論進行辦法、 當時會館諸董事先生等 己贊成立會者多人 於是 又在七月十七日下午八句半鐘於長老會開第一次正式會集 各界均有赴會、 而美以美 綱紀
愼
長老諸會、 皆派到代表數人、 先由主席譚君宣講嶺南學校、 與夫立會之理由、 次
誦讀諸分會之章程、 由衆取决仿行、 旋得衆人議定曾規十二條、 、 及公舉正會長李熊牧 師、 劉崇溪先生副之、 中文書記李君者人、 西文書記陳君九盛、 司庫員黃世惠先生、 、 餘有董事等十七人、 美洲總曾董事一人、 本分會幹事三 、 後又由董事會决議、 於七月廿 三號、 在中華會館開徵求會員會一次、 迄今共計 員則有五十餘名、 、 此本分會成立以 來之大
槪
情形也、 、
▲▲滿地可共進會紀事
民國三年夏間、 鍾榮光先生曾遊滿地可、 埠內華僑、 多知嶺南學校之成績、 捐助經費一 次、 五年九月八號、 鍾先生與其夫人、 及羅劉心慈夫 羅有節女士、 由紐約到滿 十月十一日連夕在諾士大禮拜堂開會 四位先後演說 大得僑胞歡迎、 其中有心
敎
育者、 因 
商議組織一共進會於滿埠、 擧出臨時董事十五 經營多日、 入會者日加多、 乃於十 八夕在中華售舘召集開會、 、 隨擧定董事職員等辦理會務云 、
▲▲柯京共進會紀事
民國五年九月十七日、 鍾榮光君夫婦由美返國、 取道加屬 於是特請鍾君駕臨 京演 說、 是晚八時、 假座沾麻禮拜堂 中西人士蒞會者、 約二百餘 中國駐加正副領事 楊書雯趙宗壇兩君、 皆蒞會焉、 首由主席西牧質文君、 介紹楊領事演說、 次而鍾夫人趙 副領事、 次第演說 、 皆闡明
敎
育之要秦、 發揮無遺、聽者感動、 繼而鍾君演影祖國名 
勝、 及嶺南學校畫景、 、 及申言共進會之辦法、 、 來賓皆嘖嘖稱羡嶺南進步 速、 而表同
情也、 、 散會後、 鍾君請有心共進會者少待、 、 留者二十餘人、 當塲公舉致公堂梁維柱君 爲
共進會籌辦長、 後國民黨及各主日學館領袖、 皆願擔任在附近徵會員、 、 紐約嶺南董 
事局委任梁超卓君
爲
美洲共進聯會董事云、 、
▲▲都
郞
度共進會事畧
本城之成立嶺南學校共進會 始於民國五年九月廿四日、 在曲是禮拜堂開歡迎鍾榮光 先生夫婦大會、 先是鍾先生發起斯會 美東、 、 旋承先生凾示該會梗
槪
、幷
寄下紅皮書 
等、 同人急欲先生駕臨、 俾都城共進 斤立 、 以步美僑後塵、 、 故鍾先生此來、 、 應機而 發、 羣情踴躍、 主席馬鏡湖牧師、 請其宣佈此會章程後、 、 當塲認
爲
會友者四十餘名、 因 
議决每名會友收基 金五圓 、 選出臨時董事等、 廣招會友 至十月一日 域拖利大  開成立大會 添招會友 選擧職員等辦理會務云、
▲▲頃市頓共進會紀事
鍾榮光先生辦理嶺南學校之完善、 、 及在廣東
敎
育司任內政績、 彰彰人耳目、 本埠聞鍾 
君駕返祖國、 假道滿地可、 乃由國民黨同志發起 電約先生到埠時演說、 全埠僑胞一致 贊成、 、 佈置歡迎大會事宜 九月廿三日 鍾君夫婦抵埠 國民黨同志 早備自由車 餘輛、 在站前伺候、 各同志與鍾君夫婦行相見禮後、 隨返黨所休息 是晚八時 假座黨所 開華僑全體歡返大會 全埠工商僑胞 皆停工兩時 赴曾助慶、 先由主席李鐵血君 、 介 紹鍾君演說、 、 鍾君演講民國
敎
育、 、 及宣布嶺南共進會章程、 鍾夫人次之、 大
爲
僑胞嘉 
許、 當時組織嶺南共進會、 隨擧臨時董 數人、 籌辦會務 翌日會成
▲▲温地辟共進會成立紀事
歐美號稱文明之國、 莫不孜孜然以
敎
育國民
爲
第一要務、 吾國人今亦畧知
敎
育
爲
興國 
之要素、 於是熱心愛國者、 、 羣起興學、 但開辦數載、 、 因經費
吿
竭而停辦者• 、 指不勝屈 
焉、 良可惜也、 吾人不忍坐視良好學校、 以欵項拮据之故而閉歇、 、 使莘莘學子、 不知所 之、 故凡吾人力能維持者、 、 務盡力維持之、 學校興、 人才盛、 國由是文明、 、 廣東嶺南學 校者、 中國南方最好之學校也 吾人聞其每年支項 逾其所入、 每欲得機會紓其財政上 之困難、 民國五年冬十月八日 嶺南漢文總
敎
習鍾榮光先生駕臨本埠、 華僑假座國民 
鐘戲院開歡迎大會、 是日下午二時、 請鍾君演說、 鍾君述昔日中國
敎
育之缺陷、 及嶺南 
學校之成績、 使華僑同胞於
敎
育得失、 洞若鑒鏡、 演畢提倡組織嶺南共進會於本城、 當 
時報名入會者、 、 踴躍爭先、 是晚開討論會、 通過議案如下、 (一 ) 本分會與嶺南學校策 勵進行、 、( 二) 每年開全體會員及外界人員大 一次 、( 三) 每年須擧行自由捐至少一 次、 、( 四) 凡有新入會員、 每次進欵無論多寡 須隨進隨寄 交美東共進會聯會
▲▲雷振打共進會紀畧
前任廣東
敎
育司長鍾榮光先生偕其夫人、 假道加屬
囘
國、 月之十日、 特在本埠下車、 國 
民黨與靑年會及各界人士 備車至站歡迎 是晚靑年會開茶會迎賓、 翌日午間、 在國民 黨開全體大會、 由李君血生介紹鍾君夫婦演說 茶 而散、 是晚八 又假座西人禮拜 堂開會、 中西人士赴會者、 二百餘人、 由余俊臣君主席 請鍾君演影祖國
敎
育盡景、 影
出祖國名勝及嶺南校舍各景、 鍾君隨影隨講、 觀者如親到一般、 中西來賓均皆稱善、 散 會後、 同赴廣東樓宴會、 同時發起設立嶺南共進會、 在座皆贊成 即擧定正式職員辦事 
▲▲舞城共進會紀事
鍾君榮光偕其夫人於十月十四號駕臨本埠 、 至十五號晚八打鐘、 、 本埠僑胞特請鍾君 夫婦在西人戲院演說、 僑胞蒞會者、 座無餘隙、 首由臨時主席葉富君宣佈開會理由、 隨 請鍾君登壇演說、 不外以整頓
敎
育
爲
前提、 、 語語中肯、 洋洋數千言、 、 續開電影中國
敎
 
育畫景、 隨演隨講 繼請鍾夫人演講中國前日無良好
敎
育之原因、 、 實由官僚所致、 、 今 
欲中國國民得有良好
敎
育、 、 則當然多設各種學校、 方能被救云云、 、 次第演畢、 鼓掌之 
聲、 不絕於耳 復由鍾君榮光發起 組織嶺南學校共進會於本埠、 以
爲
祖國改良
敎
育之 
機關、 得衆贊成、 當塲入會者、 大有爭先恐後之勢、 即由衆選擧董事十三名、 、 由董事中 選出葉富君
爲
正會長、 關君天存副之、 中文書記余君華舉、 西文書記曾君擇善、 關君炳 
如
爲
司庫、 聯會董事葉富君、 選擧手續完竣、 時已鐘鳴十二、 遂由主席搖鈴散會、 、▲▲加拿大卡技利共進會成立始末記
卡技利凾云、 、 本埠華僑、 久聞廣東嶺南學、 開辦十餘年、 成效卓著 向多藉美國熱心
敎
 
育之士、 助欵接濟 歷年在該校畢業 派赴歐美留學學生不少 、 惟校舍與
敎
授、 多未見 
聞、 自十月十七日、 鍾君榮光及其夫人駕臨 、 在華人基督靑 會堂 說 詳陳
敎
法之 
善、 科學 完備、 、 及將該校圖畫多幅、 用電力影出 地方之幽雅 學生之精神、 、 可
爲
廣
東學校冠、 、 確有歐美文明風氣、 、 鍾君並云、 以如此完善之學校、 、 設在廣東、 受益者我 廣東人、 宜乎多助者亦我廣東人、 反得美人多助、 是我廣東人公益心、 、 不及美人、 現在 座僑胞、 全是廣東人 吾信無不望廣東之發達 欲望廣東發達、 非從
敎
育人手不可、 、 又 
非以嶺南學校
爲敎
育模範不可、 、 以本埠僑胞如是之多、 、 不可不組織一嶺南學校共進 
會、 助進行、 洋洋數千言、 聽者大
爲
感動、 繼請鍾夫人演說、 、 亦以
敎
育
爲
富强國家之 
根本發揮、 語語中肯、 演畢、 鍾君將共進會章程宣佈、 當場報名入會五十餘人、 、 越日由 張黻棠何井立二君、 沿門勸華僑報名三十餘、 十九晚乃選擧職員董事十八人、 、 隨後該 董事等鼓吹、 員日有增加 足見該埠華僑對於
敎
育之熱心也、 、
▲▲點城共進會紀事
前鍾榮光君及其夫人、 駕臨本埠、 提倡
敎
育事宜、 僑胞嘉許、 即組織共進會、 、 登時召集 
會員頗衆、 翌日假座國民黨辦事廳 、 開選舉職員大會 及議進行辦法、 該埠僑胞注重 國家
敎
育前途、 、 具見一斑矣、 、
▲▲委伴共進會組織始末情形
民國五年秋間、 本會總幹事鍾榮光君 、 取道加拿大
囘
國、 、 該處僑胞、 疊請演說
龃
國
敎
 
育、 雷城共進分會成立後、 陳 新民
爲
董事之一、 鍾君以陳君熱心
敎
育、 、 勤勞服務、 故 
特委之
爲
委件共進會籌辦長、 陳君受任後、 用籌辦長名義、 以
W
i
n
n
e
p
i
g 爲
總機關、 勇 
往附近各埠徵求會員、 、 大
爲
僑胞歡迎、 欣然賛助、 統計旅行十餘埠、 、 共招會員二十九
名、 會費一百四十元、 關驥馬合兩君、 每加捐五元、 陳君自捐貳拾元、 、 統計捐全項一百 七十元 陳君
爲
本會服務、 奔走不遺餘力、 所有旅行公費、 皆自備支、 旣費精神心思、 又 
犧牲財力、 眞義俠之士哉、
▲▲雲高華成立共進會紀事
鍾榮光先生夫婦、 因歸國之便 由加東而至西、 取道雲高華、 民國五年十月廿五日抵 埠、 迭應
敎
會及民黨之請、 所到演講
敎
育之關係、 三十日晚、 在高升戲院開影畫演說大 
會、 僑胞到者、 樓上下座
爲
之滿、 、 是夕發起雲高華嶺南學校共進會、 座間入會者五十 
餘人、 十一月二日、 再在中華會舘開會、 擧定職員及董事等、 、 雲埠僑胞數千 熱心愛國 者不乏其人 提倡
敎
育、 惟董事諸君是賴、 、
▲▲波地磨共進會紀事
本埠有僑胞百 、 對於各種公益 無不力辦、 民國五年、 得鍾榮光先生駕到本埠 、 演說 祖國
敎
育、 、 兼整嶺南學校畫景、 嶺南之成效、 、 遂得僑胞嘉許、 自嶺南學校共進會發起 
以後、 遍立於美國加拿大、 共二十八處、 本埠熱心祖國
敎
育之僑胞、 、 不肯讓人獨
爲
君 
子、 於是志願組織分會於本埠 由紐約聯會書記陳宗堯君 、 特委肆業於馬利崙醫學學 生伍君子臻、 就近與華商陳典楊陳山諸君磋商組織事宜 、 遂得僑胞歡迎 共進會於成 立焉、 而會員亦日見增加云、
▲▲砵崙共進會成立情形
民國五年十一月十一日、 、 鍾榮光君夫婦由美東似道英屬返國、 順到砵崙、 本埠中華會 舘聞鍾君駕臨、 早己標貼街招 佈置歡迎事宜、 是晚開會、 赴會者甚形踴躍、 、 鍾君電影 影祖國名勝、 及嶺南校景、 隨演隨講、 俾衆明白嶺南學校之成績、 觀 大
爲
嘉許、 、 十五 
晚八時、 在中華會館集議、 倡立本埠嶺南共進會、 由巫君理唐主席 鍾君逐一解釋共進 會之宗旨、 新舊會員、 於是當瘍公舉董事十二名、 由董事中選出正副 長各一 中西文 書記各一、 司庫及職 董事、
爲
共進會服務焉、 、
▲▲舍路歡迎鍾先生並組織共進會紀盛
月之十八日、 、 適鍾榮光君偕其夫人駕臨本埠 、 於是國民黨同志及基督靑年會留美學 生會西人商會、 、 均開特別歡迎大會 、 鍾君及其夫人、 所到各處 均發抒偉論、 俱有見 地、 於祖國現在
敎
育之得失、 及將來救國之根源、 原原本本、 淋漓盡致、 全埠僑梓、 欽羡 
不置、 至廿日中華 館特假座美利和記
爲
大演講場、 當時到會者極衆、 座無餘隙、 先由 
阮岐山君宣佈開 理由、 及鍾君履歷、 旋請鍾君以廣東
敎
育之現情、 、 及嶺南學校之成 
績、 、
幷
將嶺南學校各景、 、一一用電機影出、 、 使僑梓一如躬親其地也、 、 次請鍾夫人演 
講、 以中國時局、 及吾人對於祖國
敎
育之旨趨
爲
題、 、 語皆中肯、 、 各人如得
敎
育指南之 
針、 每次演畢 掌聲如雷、 誠
爲
盛會也、 其後並組織嶺南學校共進會、 、 當時入會者數十 
人、 、 極
爲
踴躍云、 、
▲▲域多利共進會紀畧
域多利華僑、 前時曾捐助多資、
爲
嶺南學校建築學生寄宿舍、 、 盧仰喬黃祝求翁等、 、 其 
最著也、 惜僑情不同、 至今
尙
有認捐而未交者、 惟無人不知嶺南學校
敎
法之善、 民國五 
年十一月、 鍾榮光先生再來遊域、 與其夫人由加東一路逗留至此、 連日在長老會、 監督 會、 美以美會 中 婦女會 耶
敎
聯會、 國民黨、 民生書報社、 福善堂、 各有演講、 至於嶺 
南共進會之發起、 則在是月二十日夕、 長老第一會堂、 、 是夕中西男女到會者、 七百餘 人、 宣佈 章、 開招會友、 越二夕則在華人長老會 正式選舉會董及職員、 極一時之盛、  
▲▲波蘭頓共進會成立記
波蘭頓與溫汝辟、 、 相隔咫尺 僑胞百餘人、 、 華僑團體 祇有國民黨、 、 連年國內軍餉公 債、 及各種公益、 僑胞皆同心同德 不分黨界、 以扶助國家
爲
前提、 波蘭頓僑胞、 富於愛 
國思想 名不謬也、 本年秋間 鍾榮光先生假道加屬返國、 在溫汝辟演說祖
敎
育、 、 本 
埠僑胞、 以鍾君在廣東
敎
育司任內政績、 及辦理嶺南學校之完善、 、 莫不以先覩丰采
爲
 
快、 是以全體華僑" 電召先生來埠演說、 、 後得鍾君以行程短促答復 、 全體僑胞大失所 望、 適其時沙卡兩埠國民黨開週年紀念大 本埠國民黨派李君仲唐代表赴會、 遇鍾 君於斯 於是鍾李兩君磋商共進會之組織法、 鍾君特委李君返後倡
辧
共進曾、 、 經由李 
君召集華僑全體會議、 宣佈會章、 解明共進 要旨當塲全體一致贊成 波蘭頓共進  於是成立焉、
▲▲加屬列必珠埠共進會成立始末詳情
本埠華僑聞鍾榮光先生歸國、 、 道經卡城、 即派黃發文君
爲
代表、 前往致意歒迎、 、 旋見 
鍾先生有嶺南共進會之發起、 黃君返埠、 即行宣
吿
成立、 、 初成立時、 人數寥寥、 、 後經 
黃君開演說會、 、 竭力鼓吹、 闡明嶺南學校
敎
育之精神、 、 僑胞心理、 、 大受感觸、一時入 
會者爭先恐後、 現計共有會員四十人之譜
敎
育感人、 可見一班矣、 、
▲▲香港嶺南學校共進會
香港共進 、 創立於民國四年六月、 發起
爲
晏文士林安德陳輯五馮鏡湖馬應標蔡中 
陳兆伯陳璧如廖少劉冠庭蔡興諸君、 、 成立以來 會務日形發達 去年會員捐助嶺南、  總計洋貳萬元、 員遣子女入嶺南肄業者甚多、
美洲各埠嶺南學校共進會職員董事名表
( 埠名)(主席)(副主席) ( 中書記) ( 西書記)(司庫)( 職會董事)費城 葉煖返國  高東成  梅璋 甄廷鑾  麥傑  李礽友 波市頓 司徒羨 黃携 伍時賢梅迺永 伍時賢 睞咑埠 王社君陳參陳炎長 王擴舂 陳宗英 陳參砵崙 曲氏師母 阮修文阮廷琨   陳享 陳宜
焕
 
馬市打 張培焜 江昌壎容家培 佛保陳佛保
老練珠三藩市紐約哈佛紐特企李倫芝加高新藟必珠卜羅省滿地可柯京都
郞
度
頃市頓温汝辟
企師母陳樂生梁達榮鍾羣聘伍廷傑黃基梅宗周梁統蘭余錫中李洪陳南星梁經柱許一鰐李鐵血馬寶臣
企夫師母陳年 廖卓庵 梁秉彝許芹 何福信黃俊衍 黃卓羣伍學焯 李 實 之
  伍 郁
余毓芳 陳品三蔡裕堂阮宏沾吳士明 鍾弼臣鄺治 余英三劉崇溪 李者仁黃賢熹 黃良佳( 籌辦長)張錫敦 麥造周李劍雲 李耀庭李東齡甄兆麟 黃容生 駱綽菴
譚沃心溫文慶
梅華重
梁華珍余樹陳九盛李文瑞麥保羅羅胞强李耀東
陳和宗鄺俊鍾天保張平榮伍學金伍羨黃官宏陳孔方薜欽遠余纘堂黃世惠譚俊寬吳麟兆李光迎李雄銳
陳樂生李奕洽何福信黃廷庚伍學金黃明堂梅宗周梁華珍司徒享李洪黃良滋梁超卓馬鏡湖李鐵血宋海平
廖卓庵 梁秉彝黃翹卓 許芹 陳求 譚文伋 彭芳張平榮伍廷傑李錦綸陳孔方簡炳 李和仁
雷振打  甄 光漢 麥培 李血生 麥炳 伍國來 余國傑 舞市阻 葉富 關天存 余華擧 曾擇善 關如 葉富 卡忌利 張黻棠 雷家賞 雷卓平 陳 惠庭 何林 黃民章 點面頓 馬兆華 黃星 方卓雲 盤燕馬光珠 馬漢俊 委伴 陳新民( 籌辦長)雲高華 曾石泉 周天霖 梁樂 李勝譚舜興 林佐然 鄒坤培波地磨 何子臻 鍾祥 陳山 陳應偉 陳典楊 同          劉 總  白 德砵崙 巫理唐 梁椒卿 吳文波 李蒼陳良登 李焯常 舍路 阮洽 伍學詮 梁漢癡 劉吉祺 陳相宗陳文宗域多利 關耀南 高美華 梁梅舫 黃祝求 李子敬 陳瑞石 林和章波蘭頓 方守浣 李仲 黃秋華 李民劍 譚顯輝 黃錫堯 列必珠 黃發文 余炳和 李猷新 盧奕
焕
 李雅文 余卓凡 
▲▲各埠董
値
芳名表
△費城 高華標 李餘慶 麥榮照 麥最 鍾沛美 梁好 鍾庚 周文剛△波市頓 鄺翥雲 陳明茂 梅宗烱 黃晨昌 溫榮忠 吳顯 張培德 余和協 
余蘭表 李奕熠 陳選良 司徒銓 黃鴻鈞 陳宗磺 陳繁典 周益慈
陳昉南 黃想 黃波 梅乃定 
三藩市黃煦業 企李崙余纘寅 芝加高甄金香 
陳伯象 陳伯信 李和 
新藟吳伯鰲 
趙旱廣 
必珠卜朱鴻儀 
余煦中 
羅省譚富園 
鄺偉生
張培湛錫華陳龍伍祥梅樂余芳黃芝 黃嗣黃添劉忠梁鵬李富黃年陳持 馮鴻美伍子祥張福有張培熀丘甘泉陳相明陳五章翁琦 鄧仙石 李奕蘇 陳繡石 李士形 劉儒海 雷傑三 胡烈 雷槐 陳發 余喜章 余磊和 何寶衡 陳翼雲 譚贊 張炳焜 梅烱 梅友伙 宗柱 芝 鍾錫侯 李德 梅桐陳環發 曹翼衢 朝森 黃友笙 湯益 梅松 梅宗漢 蕭雨之 黃連梅乃礽 象彭自求 龔盛李茂連 薜新遠 薜春和 鍾英傍 湯逵 鍾和 宇南余燦和 余庭三 梅甲長 余鵬和余煇中 朱堅志 余光炎譚安讓 鄭修彰 伍茂俊 趙成貴 胡惠和 黃森英 楊觀寶徐盛 黃溪 呂彭
都耶度 周漢男 何漢强 關彼得 林其蓁 鍾文貴 李劍俠 劉孔懷 翼嶢張 
鍾勤 李希遺 張子田 鍾盛祥 胡連 吳競道 梁天如夫人李雲莊夫人
温汝辟 李日初 李傑華 區廣常 王月初 吳照 黃兆棟 李劍
劎
 李基鎭 
王燕
雷振打 李叔俠 陳新民 麥泮 麥科鈴 吳祥舞市姐 余藉之 余日升 葉琛 陳秉民 小寸 李庭三 關英李麟 卡忌利 雷家偉 余毓森 劉來謝奕敦 魏興旋 雷家臻 鄺國榮 黃章 
雷柏 龔 吉士 陳屠帝 藹余練
點面頓 黃愛類 黃式 馬翕俊 馬
愼
初 黃光培 馬景 朱贊堂 黃如坤 
黃銳 馬炳宸 黃
焕
啓 馬超凡 
波地磨 葉君裕 鍾學金砵崙 趙培 蘇其瀾 李奕椒 黃炳章 阮文積 張炳贊舍路 林明德 胡業棠 陳邦 陳漢子 馬登 陳澤民 陸遂樂 伍是民
葉君葉
域多利 鄧華 周錫靈 李錦周 公武 李作舟 李焯焮 勝暖 林新源
朱禮 李仲夔 張錫亮
波蘭頓 黃少兵 黃顯逢 黃衡石 余纘華 伍鐵隱 胡桐 余德洲 列必珠 丘竹三 丘修晃 梁鐵楚 黃紀華 敖亮琴
注意 會 員 芳 名 太 多 已 另 刊 會 員 名 冊 茲 不 贅 印美洲嶺南學校共進會特別捐
譚富園
贰
拾圓 黃翹卓貳拾圓 陳新民貳拾圓 陳孔芳拾五圓 鍾修積拾圓 陳求拾 
圓 文伋拾圓 黃顯逢拾圓 梅璋捌圓 巫天送 梅英福 梅恭柏 關紹棠 雷學煖 陳 炎欣 鍾美資 關企 馬合 方守浣 譚顯輝 盧喜夫人 陳扶吉
M
i
s
s  C
r
e
b
b
s 以上五圓 
宋有德四 敖侃芳壹 譚仕 譚官 譚頤 俱
贰
圓 
▲▲各埠共進會年捐
費城五拾六圓 唻咑五拾七圓 砵崙緬貳拾圓 三藩市五百五拾圓 卡忘利壹百零 二圓 尾利慎鐵四拾二圓一毫五 紐特長老會主日館五圓 紐約綱偉賢主日館廿圓
共進聯會董事名表
許芹牧師 彭芳 李紹昌陳宗堯 格梨女士 鍾榮光 格蘭 陳廣求 李奕洽 譚文伋 黃翹羣 何福信
伍學金 廷傑 陳宜煥 參 李礽友 黃庚廷 張平榮 伍時賢 梅宗周 簡炳 陳孔芳 李錦綸 梁華珍 黃明堂 司徒享 陳保佛 李洪 陳樂生 繡石廖卓菴梁秉彝 李和仁 黃良滋 梁超  馬鏡湖 李鐵血宋海平 余國傑 葉富 黃民章 馬漢俊 陳新民鄭坤培 林佐然 陳典揚 李焯常陳文宗 林和章 陳瑞石 黃錫堯 余焯凡
▲▲民國四年至六年六月紐約共進聯會總司庫收入各埠會費統計表 
美洲共進聯會 壹百壹拾五圓
費城共進會
 壹百壹拾六圓 
波市頓共進會 貳百八拾五圓唻咑
共 進 會
 壹百三拾五圓 
砵崙緬共進會 壹百壹拾圓 烏 打 七 五圓老練珠共進會 三拾圓 三藩市共進會 肆百三拾圓 紐約共進會
 四百圓零八毫五 
哈佛共進會  七 拾 圓  
紐特共進會
 貳百六拾圓 企李崙共進會壹 四拾圓 
芝加高共進會 陸百零五圓.
新藟 共 進 會
 壹百十九圓 
必珠卜共進會 壹百五拾五圓 
羅省共進會
 壹百三十五圓五毫四
滿地可共進會 壹百九拾五圓 滿地可靑年會共進會九拾五圓 柯京共進會 
八拾五圓 都
郞
度共進會 叁百八拾五圓 
頃市頓共進會 貳百卅三圓一毛五 溫汝辟共進會 貳百三拾一圓 雷振打共進會 壹百五拾圓 舞 阻 壹拾五圓 卡忌利共會進 捌百零三圓七毫六 點面頓共進會 叁百八拾  温高華共進會 壹百零九圓七亳  波地磨共 會 壹百四拾圓舍路共進會
 貳百壹拾一圓 
砵崙共進會
 五拾二圓五毫 
委件共進會
 壹百四拾五圓 域多利共進會 壹百叁拾圓 
波蘭頓共進會 貳百圓 列必珠共進會 壹百八拾圓特別捐等共銀 貳百七拾一 三毫八
△統計收入會費美金七千叁百捌拾八圓四毫五▲ ▲ 一千九百十五年至一千九百十六年進欵( 錄紐約嶺南董事局徵信錄)
進學費壹萬六千九百二十圓五亳 進各科收欵 千壹百八十一圓〇四仙 進收充公欵九拾一圓 進寄宿舍租肆千壹百九十八圓〇一仙 進保險費四千叁百六十 圓四亳一 進膳費壹萬戴千六 零一圓三毫九 進收洗
衣費壹
千八百十五圓二毫三 進收操衣費壹千零三拾六圓五毫一
進收會食堂費貳百七十三圓四毫八 進收書籍費五百七拾七圓 進小學 欵叁百六拾六圓五亳九 進收
敎
員捐欵叁百七十七圓八亳九 
進收醫藥費溢利貳千壹百三拾圓〇六毫 進工拿基會助欵壹千零五拾三圓三亳三 進本校農塲溢利叁千 百二十二圓五亳五 本校書樓收費叁 四百三拾九圓三 亳六 進本校小輪收費八百一十四圓〇四仙 進本校印刷局 費四百圓〇〇二亳六進本校電話局 費五拾一圓 匯兌費
貳
百三拾一圓三亳五 
進書籍紅利三拾一圓二毫三 退資等三百九拾圓零九毛八 進收地租七百二十五圓二毫五 進收利息叁千五百三拾 圓 毫二 進收中西人士常年捐欵叁萬八千二百一十三圓 毫四 進收特別捐七百五十圓 總 欵九萬九千七百九十一圓九毫  
▲  ▲一千九百十五年至一千九百十六年支欵
支
敎
員薪金四萬四千零零八圓二亳五 支工人薪金二千零十一 圓〇四仙 
支各科經費六百零 圓四毫九 支學校各品費八百七十七圓 毫八 支醫科用品費五百三十八圓一亳  支學額壹千八百八十九圓 支賞品費四拾一圓四亳五 支購小學書籍伍 七十七圓 支書樓經費壹百三十八五毛 食品部經費壹萬貳千貳百五十八圓六亳四
支洗衣費壹千五百一十九三圓亳四 支操衣費壹千〇三十圓七毫八 支體育會肆百一十七圓七毫  支印刷費陸百三十 圓八毫二 支電船費壹千〇九十三圓四毫五 支小艇費壹百六 一 五亳  支書店費叁千四百三十九圓三亳六 支田園經費 千四百三十九圓 亳六 支電話費貳百七十二圓四亳三 自來水費捌百六十四圓六亳七 支電火費壹千二 三 三 八毫二支修整校舍經 柒 九 圓八毫四 支樓租銀叁百四十五圓二毫  保險 貳百九十一圓八毫八 支雜項費柒百七十三圓四亳  支美國種植費叁千四百二十 圓七毫五 支中國種植 壹千八 〇一圓八亳伍 支紐約郵 貳 二 三 支北美外國傳道會費壹十二圓五亳 總共支欵捌萬陸千陸百〇伍 壹 陸仙 △除 之
尙
存欵壹萬三千壹百捌拾陸圓柒毫 如有錯誤希
爲
指正
宗
敎
與
敎
育之關係
人也者。 有陶冶性
舆
長養性者也。 陶冶性長養性者何。 對外部激刺之感受。 。 由之內而 
部有所改進也。 。 所謂由感受而改者何。 猶泥土然。 可隨印象而改形。 惟陶者意之所適。  千變萬化。 形形色色 炫耀人目。 無奇不有也。 。 人之性質。 未始不稍有一定之者存。 。 故 其感受性。 不能如泥土之甚。 然因
敎
育而改故態
爲
新態。 於人類恒見之。 則陶冶性
爲
之也
。所謂由感受而進者
。猶植物然。 樹藝家因其固有性
。施適當方法。 培之使長。 暢
 
茂騰達
。人之性質。 亦若是焉。 。 施以
敎
育。 由愚而明。 由弱而强
。則長養性
爲
之也
。陶冶
 
性
。長養性
。由
敎
育而改進。
敎
育不綦重矣乎。
歐洲中世紀。 政
敎
混而
爲
一
。
。 入近世紀後。 大
爲
革新
。政
敎
分途
。各致其功。 。 進步愈速
 
收效愈宏
。政治上之事業。 宗
敎
上之事業。 方發皇光大
。前途推
曁
。 正自靡涯
。政
敎
分
 
途之實踐
。固如是其可貴也
。 。
自夫人於政
敎
分途之利。 見之已明。 。 而於政
敎
分途之義
 
。 辨 未明。 於是移政
敎
分途之說。 施於宗
敎
與
敎
育
。謂宗
敎
與
敎
育。 亦當分途。 是誤以
 
敎
育專屬諸政治
。政治與
敎
育。 混
爲
一途。 雖無大謬。
。而必舍宗
敎
。 謂
敎
育可代宗
敎
之
 
用
。。 絕不察宗
敎
之用
。爲
利於
敎
育者至深。 則昧於宗
敎
與
敎
育之關係者之大謬也。 。 彼
 
其所見。 文明各國
。公立學堂。 不談宗
敎
。 遂謂宗
敎
與
敎
育。 ◎ 當然分離
。 。
不知公立學堂
 
不談宗
敎
。 以公款辦公學
。來學者
敎
派旣殊。 學校自不能有所偏重。 而任學者之信仰自
 
由。 不激生其是非之爭辯。 事實上所不得已。
。非謂宗
敎
與
敎
育
。必歧而
爲
二。 不容兩存
 
也。 自夫宗
敎
熱心家。 知宗
敎
之稗助於
敎
育者至深。 因籌鉅資辦私立學校備設應有
 
科學外。 更注重宣講
敎
義。 以培學者之道德
o o
文明各國
。此種學校之實效至宏。 今日求
 
抑吾國之
粤
東。 則嶺南學校其選也。
諸尤有辨者。 視宗
敎
與
敎
育
爲
對立名詞
。其說未盡當。 。 有宗
敎
之
敎
育。 。 有學校之
敎
育
。 宗
敎
之
敎
育
。自有範圍。 不必擧學校
敎
育
。悉入其範圍中。 而學
敎
育。 採用宗
敎敎
育中 
重要主義。
爲敎
育之一部分。 斯其
敎
育主義。
。愈見美備。
。本文所論宗
敎
與
敎
育之關係 
。 。 即
爲
此義而發。 欲明其義
。請將二者分論如下
。以次得其貫通焉。
欲論學校
敎
育。 。 可先論其定義。 次論其目的
。次論其方法。 。 所謂定義者何
。曰、
敎
育也 
者。 誘掖被
敎
育使之成獨立之人格。 啓發其能力。 使得其調和。 且陶冶其德性。 。 使之成 
全普通之人格。 人之眞價
値
。謂
爲
存於知識感情上。 。 不如謂
爲
存所意志上。 。 故陶冶意 
志
。實
爲敎
育之眼目。 意志常從至善。 母稍誘惑。 於是道德品性生焉。 。 然則約
敎
育之定 
義。 則謂
敎
育之事業。 即在陶冶學者之道德品性可也 。 進乎是者。 則
爲
目的。 旣以陶冶 
學者道德品性
爲
定義
。則所望於學者者。一則能養成其獨立之性。 。 二則能實踐其所學 
以盡人生普通之責任 此
敎
育之目的也。 若夫方法
。則採適當之
敎
材。 。 興起學者向學 
之興味。 增其智識。 長其意志 及其他凡可助其練習
。
皆使之繼長增高。 則
敎
育之方法 
也。 要之
敎
育之功。 簡而言 。 則察學者之心理。 施適當之誘掖。 望其能自長養 以至完 
全能獨立。 能實行人生之責任也宗
敎敎
育與普通
敎
育殊異之點。 。 宗
敎
之
敎
育。 灌輸學者心中。 不徒在形式之學科。
。其 
要點在生命之眞源。 使學者知生命來源 本乎眞宰
。心默契之
。與之合一 。 生命活潑
。淸
 
明在躬。 志氣如神 然後思想明 。 智識開發
。相因而生
。 。
精進不已。 有所當學
。必求盡
其精微。 有所當行。 必求止於至善。 此中得力之處。 以基督
敎
義
爲
至深切著明。 。 根本主 
義。 遠非只從事枝葉者之可比。 此與吾國先哲天人合一之道同符。 而明白詳盡過之。 所 謂不可須臾離之至德要道也。 此基督宗
敎敎
育。 所以
爲
稗助於學校
敎
育者至深也。 。 予 
以
〇
〇
學校闕係於吾國
敎
育前途。 。 至重大也。 。 嶺南學校共進會。 分設各埠。 鼓吹
敎
育 
之功。 至重大也。 。 因作此篇。 與國中人士共勉焉 。共進會総幹事鍾君榮光傳鍾君名榮 別字惺可、 中國廣東省人、 幼時居於香山小欖
鄕
、鄕
中多科擧文學之士、 君 
先後從遊數師、 讀書十三載、 年十九入學、 越二年到羊城入大館、 歷三館、 共六年、 能文 之名遂起、 年廿四中
鄕
試副榜、 二十八歲在羊城設館授徒、 次年
鄕
試中擧人、 是時中日 
和議成、 、 我國失地賠欺、 士大夫醉夢稍醒、 君於是在羊城開博聞報 、 自
爲
總主筆、一  
日報館所錄新聞 誕及
敎
會、
敎
士數人迭來責問、 卒之更正了事、 由是君始與
敎
會相往 
來、 有左斗君者、 、 往來更密 頻 耶穌救道
吿
君、 君亦喜往博濟醫局禮拜、 時一千八 
百九十七年也、 、 次年戊戍、 君復入北京與保國會事、 返
粤
未久、 政變事起、 凡列名保國 
會者皆懼株連、 或
吿
君入
敎
可免、 、 君曰我欲入久矣、 、 但今有事、 、 我不欲以聖會
爲
逋 
逃
薮
、 、 以誤後之有心向道者、 、 由是避禍港澳間、 、 未幾
淸
廷有赦保國會人、 君曰、 我今 
可以入
敎
矣、 遂于一千八百九十九年受洗禮於香港道濟會堂、 、 自君信道後、 三年內妻
女亦先後受感、 同奉耶
稣
、 其老父年七十餘、 居於
鄕
、 亦信道二年而後離世、 、一千九百 
年、 君受嶺南學校之聘、 、 當漢文
敎
員之職、 、 剪辮易服、 親友皆諮異、 、 省中某令、 、 以君 
身
爲
孝廉、 又在省會、 今竟改洋裝、 從洋
敎
、 大足蠢惑人心、 借事盡封省中各報館、 派差 
拿君、 不獲、 後更欲因黨事陷君、 君以在澳得免、 君居澳兼理華人
敎
會之事、 、 其在嶺南 
則
敎
授漢文之暇、 兼苦攻西學 與各學生等 一千九百零五年、 嶺南學校第一次發大學 
預科卒業證書 君有份領焉、一千九百零七年、 君被擧
爲
廣州靑年會會長、 是年受該會 
及嶺南派往日本赴靑年大會 、 並考察曰本及中國北省
敎
育、 抵直隸、
爲
總督袁世凱所 
補、 指
爲
革命黨人、 後恐受殘害賢良之誚、 乃釋之、 民國紀元前兩年、 、 君奔走中國南北 
各省、 南洋檀香山美洲等處、
爲
嶺南學校勸捐、 得欵六萬五千美金、 、 今嶺南學校之 
三大寄宿舍 、 即由所捐得之欵而建者也 、 民國成立後、 君受命
爲
廣東
敎
育司長、 其政 
績彰彰在人耳目 無俟著者贅陳、 、 鍾君道德文 章、 久
爲
中西士女所推重、 、 其辦事之熱 
心、 待人之誠敬、 見識之高遠、 言行之正直、 令聞者欽仰 見者愛慕焉、 美國市力士頓 夫人、 、 特在嶺南學校中 費港銀壹萬五千八百元、 建一廣廈 送與鍾 作住宅、 此可見 西人崇拜鍾君之一斑矣、 君現在嶺南學校當漢文総
敎
習、 兼副監督職、 民國四年君續 
娶女
敎
育家芬庭女士
爲
室、 、
共進會総司庫格蘭軒利君傳
格蘭軒利君者、 、 紐約萬國佈道會及嶺南學校董事局之總秘書官也、 、 性至孝、 、 事母甚 謹、 有曾子老萊子之風焉、 兄弟姊妹各一、 皆分居、 惟君獨與母處、 母年逾九十、 每相見 怡怡如也、 、 家住紐左四省深密
鄕
、距紐約董事局約五十里、 、 君每早出辦事、 、 日暮歸 
家、 出則必
吿
、 返則述奇聞趣事以娛母、 、 任秘書職廿餘載、 、 日日如是、 家頗豊、 故受職 
不受薪 、 且自解襄以作聘書啓等事 、 計每
歳
只
爲
嶺嶺南一董事局、 、 已自費美弊且千 
元、 不第心血時候 君好客、 所交皆當世偉人哲土、 如穆博德士 必士博士、 士比亞博 士等數十大佈道家、 政治家、
敎
育家、 著作家商家、 年中必往深密數謁其母、 、 君對於中 
國學子、 優禮有加 對於留美嶺南學生 則視之如子女、 敬之若大賓、 時費郇公 厨、 常 下陳蕃之榻以待之焉、 君 一千百百五十八年十二月十七日 生于賓省費城、 父格林 公、 業商以誠實聞、 母太夫人姓馬氏 世
爲
美利堅望族、 、 太夫人勤謹仁愛而有禮、 儉而 
好施與 、 自幼即熱心於佈道工夫、 君少時屢患頭痛、 、 年 四 偕船主某公乘大衞快帆 艦、 由紐約南下、 繞南美南恩角 太平洋北上三藩市、 在舟盡習航海術、 、 越年返、 入 賓省武備學校、 在校充掌校號官三載 學成入賓省大學 畢業後 往三藩市經商、 年廿 一補習拉丁希臘文、 未幾入哈佛大學 以體弱
吿
退、 往南加拉拿省開棉花廠、 及營各項
生理、 年三十一、
爲
佈道會事、 旅行亞洲、 歷俄日中印波土等國、 參觀學校千有餘所
、
一  
千八百九十六年、 、 就嶺南董事局秘書職、 、
爲
嶺南事故、 、 奔勞跋涉、 、 由波士頓至三藩 
市、 翌年復至中國、 遍遊內地及沿海一帶者凡七月 一千九百零七 年、 作第三次旅行、 此 囘
留中國僅三月耳、一九零九年、 萬國佈道會開大會於英國愛丁堡、 、 君往與世界各國 
名人周旋、 君好講武事、 談軍學 研究聖經、 討論
敎
育、 又喜
爲
人述紡棉布法林木法、 及 
投資置業秘訣 、 君好游戲、 少時喜跳走競球等藝、 長善於漁獵及騎馳、 因常運動 故精 神健鑠、 雖鬚鬢已白 仍終歲作善工不輟云、 嶺南有堂名曰格蘭、 由美國乾尼夫人捐欵 美金二萬五千元所建築 以記此君之功者也 、
嶺南學校監督晏文士傳
晏博士美利蘭省波地磨城人、 生於一 七 年二十一卒業於約翰克勤士大 學、 領學士學位後、 專習物理科六年 畢業、 領哲學博士銜、 於一千九百零三年 到嶺南 當副監督職、 在美國時 歷任烏打物理科
敎
授、 美國海岸磁力測量師、 華盛頓及哥林比 
亞學校
敎
員、 、 約翰克勤士靑年會幹事、 及物理學會員、 又充該大學物理及電學工程總 
敎
習等職、 到中國後三年、 華盛頓京剛奈紀科學社、 、 特委之測量中國全國磁力、 、一千 
九百零八年、 就 任 自君就職以來、 嶺南發達 有一日千里之勢、 君今年返國、
爲
嶺 
南先欵、 得黎元洪公前
敎
育總長范源濂先生外交總長伍廷芳博士、 農林部長陳振籌君
廣東省長朱慶瀾君、 及現駐美大使顧維鈞博士等專凾贊助、 、 嶺南有晏博士、 不特嶺南 之幸、 亦吾國
敎
育界之幸也、
樂助嶺南學校之中西義士芳名錄
▲馬丁博士本校創設之始、 捐欵最鉅者
爲
馬丁博士、 今校內之馬丁堂、 、 即建設以紀 
念先生者也、 其夫人對於本校、 或助獎品、 或捐學額、 時時以鼓勵學生
爲
務、 、 洵不愧
爲
 
本校之良友、 、▲史懷士先生 先生美國著名之工械師也 五年前來遊中國、 過訪嶺南、 見所規晝、 極 表贊同、 而對於學生宗
敎
精神、 尤
爲
注意、 特慨捐二萬五千美金
爲
嶺南築一大會堂、 即 
今巍立於校南之懷士堂也▲譚禮庭先生 譚公豪俠好義 捐輸嶺南至鉅萬、 且時
爲
嶺南游揚聲譽於名公鉅商之 
間、 校內同人固欲買絲繡 、 且皆曰譚公者海內熱心
敎
育之君子也、 、
▲馬應彪先生 馬先生省港滬三埠 施公司之總理也 極熱心幫助嶺南、 民國六年元 月、 、 特捐學生調養建築費一萬五千元、 其室內傢私則由香港嶺南共進會捐置、 、 ( 捐欵
千元)
▲李煜堂先生 李公
爲
當今長者、 、 其對於嶺南也、 、 亦本其純誠慈惠之性、 、 以與之周
旋、 故嶺南凡有所求、 公必左右之、 指導公常曰、 我所以如此者、 祇
爲
公非
爲
私也 
▲朱子佩先生 朱先生新加坡之義商也、 當鍾君到南洋時、 得聞嶺南學校之成績、 、 乃 慨然捐助起寄宿舍費三干元、▲盧仰喬君 盧君當仁不讓、 見義即
爲
、 當鍾先生初次到加拿大、
爲
嶺南勸捐時、 即捐 
二千元、 以起華僑助祖國
敎
育之熱心、 省城張甫安君梁振東君、 安南劉藹春君、 曾錫周 
君、 亦先後每捐二千元
各埠善士集資助嶺南者之芳名、 不勝枚擧、 玆所記乃就編輯人所知者耳、 、
本校二十三年之大事記
一八八四年駐廣州傳道之美國
敎
士軒利牧師提議建立本校哈巴牧師贊成極力鼓舞 
一八八 年本校成立設在廣州城沙基名曰格致書院哈巴牧師主理 一八九一年以事停辦 一八九七年神道學博尹士嘉
爲
本校監督
一千九百年本校遷於花地萃香園旋又遷往澳門改名
爲
嶺南學校當時僅有學生十七人 
一九零四年在廣州河南康樂
鄕
購地起板屋兩幢
爲
校舍全校由澳遷
囘
學生人數增至六 
十五名
一九零六年本校第一課堂落成此堂初名東院後改
爲
馬丁以紀念馬丁博士是年學生之 
數七十有六一九零七年監督尹士嘉博士返國當烏士打大學播道科總
敎
習職哲學博士
爲
本校監督 
是年夏省中大吏偕各司道並紳士來校參觀大加贊許 一九一〇年第一寄宿舍落成是年有小學生五十名中學生一百廿二名大學生十名 一九 一年第二寄宿舍及
敎
員住宅三間落成是年有小學生九十九名中學生一百十二 
名大學生廿四名西
敎
員十六名漢文
敎
員二十三名助
敎
十二名本校漢文總
敎
習鍾榮 
光任廣東
敎
育司長職
一九二一年第三寄宿舍落成是年春前大總統孫文博士到校參觀 一九 三年第四寄宿舍第 層及
敎
員住宅二所落成本校漢文總
敎
習鍾榮光辭廣東
敎
 
育司長職一九一四年各留學美國東部嶺南學生大會於紐約城全體議决並担任於二十年內
爲
嶺 
南捐欵壹百萬元一九一五年本校靑 會所懷士堂本校辦事総機關格蘭堂蒙養小學寄宿舍兩間第四寄 宿舍第二層
敎
員住宅一間均落成 
一九一六年學制改組美洲各埠嶺南共進會以次成立
一九一七年春廣東全省開運動會團體第一獎及個人第一獎均
爲
本校所得本年赴校參 
觀之名人有廣東省長朱慶瀾前司法總長王寵惠博士注精衛先生皮連士登大學
敎
習 
麥以來博士駐華公使書記但尼博士約翰克勒士大學威路比
敎
授大工械家史懷士先
生大天文家布罅沙博士等 
據最近報
吿
本年男女學生肄業於嶺南者數增五百七十一名現在美國遊學之嶺南學生
共有七十四名嶺南學校之新消息嶺南大學書樓現有中西書籍一萬六百套報章雜誌不計大學博物院內現藏雀鳥虫介古今錢幣鑛物植物及實業成績品等植物院內種花草樹木九百種由廣州菲律賓及美洲等處運來者嶺南印刷局現刊嶺 生報嶺南靑年星期報嶺南簡章 校中學生設立嶺南學生會基督
敎
靑年會科學研究會文會農事會及軍樂隊等
各級學生所習之科學畧述如下〔一〕 用 文
敎
授者 作文 古文 四書 五 經 中國哲學 
文學 文史 詞章學 中國史 古物學 禮俗史 華僑史 國語 音樂 家政 算術 〔 二〕 用英文
敎
授者 農事化學 農事百( 微生物) 學 昆 虫學 種植實習 園圃管理法 森 
林學 種花菓蔬菜實習 土壤與灌溉 安置花  養育畜 喂養術 植 生理學 選 擇動
植物法 動物學 植物學生理學 商業學 化學 商務地理 理財學 
敎
育學 英文會話詞 
章文學 商業英文 英文
敎
授法 地質學 德文 政治 泰西今史 代數學 三角學 幾何 
學 機械圖畫 泰西哲 史 理學 心理學 宗
敎
學 社會學 全校
敎
員之數七十有二 
皆中美之碩學鴻儒也
嶺南學校 歌(一) 沈沈睡獅夢初覺 上下一心大興學 羊城獨得風氣先 我聞嶺南更卓卓
  
順流而下珠江東 康樂埠闢蠶叢 前面白雲衆山繞 左帶黃岡一徑通
( 二) 中柘廣塲
数
百畝 規模宏濶羅萬有 擇地三遷孟母心 鳩工兩載公輸手 
 生徒濟濟漸多士 
敎
習循循皆善誘 運動屢奪錦標
囘
 尙
武精神此稱首
( 三) 自治立會嚴規則 靑年立會講道德 學科注意先漢文 最是此堂具特色 
 板屋兩幢蔽風雨 年深危敗難支柱 紛紛就學不能容
敎
育之及安得普
( 四) 嗟我同胞最熱忱 裘成狐腋集千金 兩三宿舍巍峩起 廣厦大庇咸歡心 
 蒙學大學盡增設 進步改良無欠缺 宗
敎
育德學育智 敬
吿
同志莫中輟
廣 東 嶺 南 學 校 共 進 會
會 員 報 名 單
 塡寫中文爲正
姓 名 ..............................并請兼寫西文
年 址 ..............................塡寫西文爲正
會費 交 介紹人簽名
年 月 日
上  僑胞願入共進會請剪出此入會報名單照塡寫 
 中西姓名然後呈交附近之共進會司庫取囘收 
 條或直寄交紐約共進聯會司庫格蘭君收
下  僑胞熱心贊助本校志願認捐維持經費 
 者請將下之志願書剪開塡妥幷將捐欵 
 直寄紐約嶺南學校董事局司庫格蘭君
認捐嶺南學校維持經費志願書 
我 志 願 認 捐 嶺 南 學 校 經 費
圓 爲 維 持 嶺 南 學 校 之 用
中西姓名 
門街
嶺南女學 
廖奉基女士
我國向來所謂學問、 、 四書五經、 、 及近年來言新
敎
育者、 、 又只以國文算術圖畫
爲
定科 
於是每有學非 用之弊 而守舊之輩、 、 乃竪持女子無學
爲
德之語、 、 謂學校女子不 
識家事、 、 究不若閒居家庭 、 日見家計米鹽之事、 、 於其他日治家之際、 、 尤多把握、 、 此 亦未嘗無理之論也、 、 嶺南倡建女學之始、 知女子有相夫
敎
子之責、 、 非得尋常中學之 
普通學識、 、 無以明社會之種種事變 以相其夫 不知適宜之道、 、 根要之學 、 以
敎
其 
子、 、 於是中學宜有之科 、 未嘗稍减 、 又知女子持持家之責 、 故特加入家政一科 家 政科內分
爲数
門、 、 曰布置、 曰烹飪、 曰裁縫顧繡、 曰交際等、
敎
授之法、 、 務使以實習
爲
 
本，
敎
員先以有美術意味、 、 及適用之布置、 、 乃與以家具、 、 使彼布置一完備之房室 
如睡所、 客舍 餐具之布置 一一均有
敎
授、 、 烹飪則授以中西糖果餅食肴饌之製法 
裁縫顧繡、 則於衣服而外、 有手織花瓶巾碟巾手袋刺繡
屛
風檯葢等類、 每星期六、 必有 
各種之交際、 最表其成者 、 則全校女生不過廿人、 在校最久者未及兩年 、 而竟能於 前月自製盛饌、 自布膳堂、 、 自製請帖 延請
敎
員校友十餘人到席、 、 膳後又演串英文 
漢文短劇、 、 及歌唱以娛賓、 到者無不麼盡而返 、 盖音樂
爲
交際不可少之事、 、 女校於 
鼓琴之外、 尤
敎
以讀譜調之法、 、 學者不及一年、 、 而所有新曲一見其音調、 、 便能歌唱 
自娛、 於體育一科 辦學者又極注意
敎
授完善、 、 盖欲健其體魄、 、 使可以任事、 、 又
能慣用其四肢、 、 致能舉止輕雅也、 、 是年五月、 、
爲
女校成立將及一年之期、 、 故特設女 
校日、 、 以示其成績、 、 是日女生用漢文演劇、 名曰家政學之實習、 又用英文演劇一本 其餘有英漢文之演說、 、 畢、 、 又有戶外之游戲、 、 學生持花圈按音樂舞蹈成字形星象等類、 、 校內成績、 陳列有圖畫、 中西文字、 手工
、 顧繡等類、 、 到觀者六百餘人、 、 無不
讃
其 
成績之大、 、 於此亦可見女校
敎
授法之一班矣、 女生又求能用其所學、 於是建有半夜義 
學以
敎
鄰近工人信札、 、 寫字計數等類、 、 來學者三十餘人、 、 皆由女生輪次
敎
授、 、 其餘 
鄰村女學、 、 亦由女生任理 、 聘
敎
員
敎
授游戲等事、 、 是嶺南女學之設、 、 欲成助百方完 
備社會應用之女子惜也 、 有志入學者、 不知凡幾、 、 而其父兄能無重男輕女之心、 、 肯 送其女來學者不過廿人 嗚呼 中國必需有良好之家庭、 中國必不能長
爲
半化之國 
、 、 熱心君子、 、 盍除舊見 、 助成己有之女學 又倡建未成之基址、 則非獨我國女子之 福、 亦中國 之福也
費城嶺南學校共進會
徴
求會員小啓
廣東省城嶺南開辦以來、 不過卅載、 而人才輩出 名滿天下 校現有學子六百餘名 中西
敎
師六十餘名、 、 皆當時名儒碩彥、 、 其畢業學生 、 有在嶺南服務者、 、 有在國中學 
校充
敎
席者、 有經商者、 有留學美洲者、 現計其數有八十餘名 中己有領學士碩士博士 
學位者、 、 又有領享懸金鎖匙者之權利、 、 嘻盛矣 無怪中西人士樂捐巨欵而助之也
嶺南之規模甚大、 。 故其經費亦因而大、 、 計該校每年需用、 、一十四萬七千餘元、 、 內由 學生學費收得者約七萬八千一百元、 、 由美國人捐助者一 萬七千七百元 、 由中國人捐 助者約一萬元、 、 除收得外不敷者四萬一千餘元 凡不敷各數、 向皆借助於美  吾同胞愧焉、 、 於是在香港者發起嶺南維持會、 、 在美洲 發起嶺南共進會、 、 其熱心
敎
 
育可謂至矣、 城華僑、 、 國民 份、 、 愛國熱心、 、 豈居人後 此我同人所以有嶺南共 進會創設也、 惟是一會能成功、 在乎會員多寡 、 會員多寡、 、 叉視乎僑胞熱心
敎
育否 
耳、 、 我僑胞向來關懷桑梓 留心
敎
育、 、 現當國家多事之秋、 、
敎
育衰頹之際、 、 正我同 
胞攘臂奮呼 、 心同德 以助祖國造人才之時也 人才多則國富强
敎
育則民平 
安、 、 同胞有意助祖國乎、 、 如有意也 則請助 、 、 嶺南者中國南方製造 才之大工 廠也愛國諸君或入共進會 或解囊捐助 集腋成裘、 衆擎易擧、 他日嶺南得諸義士捐助 蒸蒸日上、 、 人才濟濟、
敎
育於以昌明、 、 國基賴以鞏固、 、 我費城僑胞亦與有榮施焉、 
更正聯會啓事第一則
宗堯在未辭職前二月曾將年報全稿付交印刊局事因該局手民工忙字粒不足年報於是 延遲出板並非宗堯因會務繁重不能攝理也謹此更正
按編輯員接任後不詳悉此故有啓第一則今得宗堯君更正至
爲
感激
廖奉 獻 女 士
嶺 南 女 中 學 學 生
懷 士 堂
朱 省 長 莅 校 參 觀
格 蘭 堂
嶺 南 大 學 生
聯 會 董 事
波 士 頓 共 進 會
捐募市藩三
創 辦 香 沿 义 進 會 諸 先 生
馬 丁 博 士
朱 慶 瀾 先 生
格 蘭 先 生
FO REW O RD
The General Association of the Canton Christian College is represented 
in many places by “branches” which we might better call the “ roots” of the 
College tree. The members of the Association are the “ rootlets” by which the 
tree is supported and fed, each adding his strength to the life of the tree and 
likewise growing and putting out further rootlets as the tree grows. Thus with 
the support of the thousands of members of the General Association in China and 
North America, Singapore and other places, the Canton Christian College will 
soon become one of the best and most wholesome schools in the world.
Those who are contributing to the support of the Canton Christian College 
are trying to help prepare teachers and leaders as rapidly as possible, knowing 
that as soon as they are prepared they will create more schools. They also believe 
that Christianity is as essential to the welfare of China as it is to America or 
Europe and, in fact, the larger part of the money given to the support of the 
College has come from men and women who believe that good education includes 
Christian teaching and training.
One does not need to argue that China needs more food and clothing and 
better houses and roads for the physical support of its people. To secure these 
it needs greater knowledge of modern, scientific methods in agriculture and busi 
ness, but it has still greater need for men and women of understanding who can 
be trusted to do their work with thoroughness and honesty. The higher their 
positions in business and in the work of the Government, the deeper must be their 
foundations in well-established habits, knowing well what they are doing, and 
then doing it with confidence, to the betterment and elevation of China; for China 
not only needs material development but higher thinking and living, so that the 
material development may be accompanied by social and religious advance.
In order to be educationally on a par with the nations of the west, China 
needs two or three million elementary schools, several hundred thousand high 
schools and many colleges and technical schools. How are these to be made? 
The Canton Christian College is striving with all its strength to prepare some of 
the leaders for this great future. Cordially yours,
 W .  Henry Grant.
October, 1917 .
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